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Señor Director:
Un nuevo brote de coronavirus ha puesto en vilo a la humanidad, 
se trata del SARS-CoV2, causante de la enfermedad del coronavi-
rus 2019 o COVID-19, tipificada así por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el epicentro de esta nueva emergencia sanitaria 
mundial se localizó en la provincia de Hubei, China en sus inicios. 1
Entre las medidas para disminuir la propagación de la COVID-19, 
el aislamiento social y la inmovilización social obligatoria, conlle-
varon al cierre temporal de instituciones de educación superior; 
según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 138 países mantienen total-
mente cerrado su sistema educativo.2
En estos momentos de cuarentena obligatoria se ha apremiado 
a los maestros de educación media superior en adelante a hacer 
uso de diferentes plataformas y servicios digitales para dar conti-
nuidad a sus clases. La mayoría ha puesto a prueba su imaginación 
y disposición tecnológica para preparar sus clases, ejercicios, con-
sultorías y exámenes, con el apoyo de los medios que disponen, 
y por primera vez experimentan con todas las funciones que les 
permite su mayor enemigo tecnológico en clases presenciales: el 
smartphone.1  
La educación a distancia se considera como una mediación pe-
dagógica capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los 
interlocutores, es decir, de promover en los educandos la tarea de 
construir y de apropiarse de la cognoscibilidad.3 El confinamiento 
obligatorio ha constituido un desafío para la educación, ya que 
establecer un vínculo pedagógico a distancia resulta un reto para 
continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial para 
los estudiantes de ciencias médicas.  
Es indudable que las denominadas nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación generan cambios relevantes en los 
sistemas de tratamiento, producción e información de los  conoci-
mientos, pero no sustituyen el ámbito usual donde se encuentran 
estudiantes y profesores y se desarrollan las investigaciones cien-
tíficas, para cumplir con la misión esencial de las universidades de 
ciencias médicas.1 
Respecto a la educación médica en pregrado Pei L et al. 4 en una 
revisión sistemática y metanálisis, encontraron que los métodos 
de aprendizaje virtual podrían ser más efectivos que el aprendiza-
je presencial, sin embargo estos estudios no contemplaban asig-
naturas clínicas, además se evaluaron en una realidad muy ajena 
a una pandemia como la COVID-19. 
Ahora todos los días parecen iguales, y es que la crisis sanitaria 
ha alterado significativamente el día a día. Este ha sido un cam-
bio radical para todos los estudiantes de ciencias médicas, de 
América Latina y el Caribe. La implementación de la enseñanza 
virtual ha representado un desafío para las autoridades univer-
sitarias, docentes y estudiantes, debido a ciertas consideraciones 
necesarias para su adecuada aplicación como: la disponibilidad 
de internet, un ambiente adecuado para estudiar en casa, el ma-
nejo de plataformas virtuales por parte de docentes y estudiantes, 
capacidad del docente para dictar cursos a distancia, un soporte 
académico tecnológico de la universidad, sílabos adaptados a una 
enseñanza virtual. 
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Cada mañana, en Cuba, los estudiantes recolectan datos re-
ferentes a la presencia de sintomatología, realizan acciones de 
promoción de salud, al explicar las medidas y las adecuaciones 
en el comportamiento diario. Además, identifican las necesidades 
de atención en personas de avanzada edad o con discapacidad. 
Todas estas acciones se realizan desde la ética, el desinterés y 
cumpliendo normas de protección.5 Posterior a esto corresponde 
continuar con el deber que imponen las carreras de las ciencias 
médicas, un estudio arduo y continuo; que se dificulta por el hecho 
que la medicina se aprende de la práctica, es de vital importancia 
el enfrentarse directamente con el placer de atender a un pacien-
te, de experimentar la observación y la palpación directa, lo cual 
fortalece la preparación de los mismos. 
La interrupción en la educación en estudiantes de medicina du-
rante la COVID-19 ha sido inevitable, por tal razón se desarrollan 
estrategias educativas a fin de que los estudiantes puedan rete-
ner destrezas, habilidades y conocimientos clínicos. La enseñanza 
virtual ha surgido como una opción para sustituir a la enseñanza 
presencial, particularmente durante esta pandemia. Tales enfo-
ques no solo pueden ser necesarios para abordar eficazmente el 
dilema de la educación en estudiantes de medicina durante esta 
crisis actual, sino que también servirían para sentar las bases de la 
enseñanza médica en futuras emergencias sanitarias.
Esto supone un gran reto que se enfrenta cada día con la mayor 
de las disposiciones, y esta carta va dirigido a apoyar tal desem-
peño, constituye un “sí se puede” por todos aquellos estudiantes, 
por todo el pueblo cubano que ha luchado y continua luchando 
por frenar esta pandemia, que de disímiles formas ha arrebatado 
el 2020.
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